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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
irdenadamente, para su encuaderna-
:15n, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro prstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico[(Real orden de 6 df 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio de Industria y Comercio 
Ciicular. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Delegac ión de I n d u s t r i a de L e ó n . — 
Anuncios. 
Comisaria General de A b a s t e c i m i e n -
tos y Transpor t e s .—Anunc io . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
f i c t o s de Ayun tamien tos , 
E n t i d a d e s menores 
Punías vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Audiencia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Anuncio. 
NiuíMo de Industria i Comercio 
u . Comité Sindical del Curtido 
« H e u n i d o s en B i l b a o en los loca-
!es del C o m i t é S i n d i c a l de l C u r t i d o , 
j¡ día 19 de J u l i o de 1939, a las diez 
m a ñ a n a , el j u r a d o c a l i f i c a d o r 
el concurso ab i e r to para p r e m i a r 
0s tres mejores t r á b a l o s presentados 
i 
ante él acerca de l t ema « L u c h a c o n - í 
t r a el a g u i j ó n y med ios p r o f i l á c t i c o s 
pa ra desterrar los ba r ros y de te r io -
ros en los c u e r o s » y ba jo las c o n d i -
ciones expresadas en los a n u n c i o s | 
que se h i c i e r o n p ú b l i c o s a este fin 
p o r el r e fe r ido o r g a n i s m o y d i v u l -
gado po r las Comis iones p r o v i n c i a -
les de l C u r t i d o , se c o n v i n o , d e s p u é s 
de l a l e c tu r a y examen c r í t i c o de los 
t r e i n t a y u n t raba jos presentados, 
dec la ra r desiertos los p r e m i o s , n o 
p o r d e m é r i t o abso lu to de a q u é l l o s , 
s ino que a b u n d a n d o los que e r an 
d i g n o de e logio en diversos aspectos 
n o se a jus taban los que r e u n í a n c i r -
cuns tanc ias de m é r i t o a las bases 
prescr ip tas de l concurso n i apor ta -
b a n las soluciones p r á c t i c a s e i n i c i a -
t ivas nuevas requer idas c o m o c o n d i -
c i ó n i n d i s p e n s a b l e de la c l a s i f i c a c i ó n 
y de los p r emios . 
C o m o , p o r o t ra parte , e ran bas tan-
tes los que o f r e c í a n j u i c i o s de i n t e r é s 
y f ructuosas i n i c i a t i v a s a los fines 
ganaderos en general y reveladores 
a la vez de u n a f á n i nves t i gado r y 
u n a p r e o c u p a c i ó n de l p r o b l e m a d i g -
nos de e s t i m u l o , el j u r a d o h a es t ima-
do m e j o r y m á s j u s t o d i s t r i b u i r el 
i m p o r t e de los tres p r e m i o s en o t ros 
c i n c o d i s ce rn i endo a los autores de 
los c i n c o t rabajos que entre los pre^ 
sentados ofrecen m a y o r i n t é r é s , u n 
a c c é s i t de m i l pesetas a cada u n o , 
h a c i é n d o l e s a s í obje to de una d is -
t i n c i ó n que debe in terpre tarse c o m o 
enca rec imien to de su l a b o r y deseo 
de que sus afanes p o r la r e s o l u c i ó n 
de l p r o b l e m a que h a m o v i d o a l Co-
m i t é a la i n i c i a t i v a de l concur so , 
deban ser m a n t e n i d o s en benef ic io 
de l a r iqueza ganadera y de la eco-
n o m í a n a c i o n a l a q u i e n esta a c t i v i -
d a d t an to i m p o r t a . 
L o s c i n c o t rabajos a los cuales se 
d i s c i e r n e n estos p r e m i o s e x t r a o r d i -
na r io s y sus autores son estos: 
L e m a : A r r i b a el Campo; au to r d o n 
D a n i e l Nagore , I n g e n i e r o Jefe d e l 
Cuerpo de A g r ó n o m o s , D i r e c t o r de 
los Serv ic ios A g r í c o l a s y Pecuar ios 
de la p r o v i n c i a de N a v a r r a . 
L e m a : Quienes desprecian las cosas 
p e q u e ñ a s p e r e c e r á n en la miser ia ; 
au to r D . F r a n c i s c o Borge T o r r e l l a s , 
Inspec tor m u n i c i p a l V e t e r i n a r i o de 
O v i e d o . 
L e m a : E l trabajo es v i r t u d ; a u t o r 
D . J u l i o M a r t i n Ber ruezo , o f i c i a l V e -
t e r i n a r i o 2.° de l R e g i m i e n t o de Caza-
dores de V i l l a r r o b l e d o , 1.° de Caba-
l l e r í a . Santander . 
L e m a : Fomen ta r la g a n a d e r í a es 
hacer p a t r i a ; a u t o r D . F r a n c i s c o Pas-
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t o r Ca lvo , Inspec tor p r o v i n c i a l Vete-
r i n a r i o . M á l a g a . 
L e m a : Riqueza acr ib i l l ada ; au to r 
D . F l o r e n t i n o L a r g o Portas, Ve t e r i -
n a r i o M i l i t a r . O v i e d o : 
Po r Dios , po r E s p a ñ a y su r e v o l u -
c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a , 
B i l b a o , 3 de Agosto de 1939.—El 
Presidente, J u l i o S u á r e z . 
Sobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R E S 
H a b i e n d o j u s t i f i c a d o la i m p o s i b i 
l i d a d de c o n t i n u a r en el cargo de', t anas . 
t i a de fiebre aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V i l l a m a ñ á n , en c u m p l i m i e n t o de lo 
p reven ido en el a r t í c u l o 12 de l v igen-
te Reglamento de Ep izoo t ias de 26 de 
Sept iembre de 193;i (Gaceta de l 3 de 
O c t u b r e ) , se declara o f i c i a lmen te d i -
cha en fe rmedad . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en V i l l a m a ñ á n . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa el t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a m a -
ñ á n ; c o m o zona infecta el pago l l a -
m a d o E l Soto y zona de i n m u n i z a -
c i ó n la Barca Vie j a . 
Las med idas sani tar ias que h a n 
s ido adoptadas, son las r eg lamen-
Jefe de la C o m i s i ó n l o c a l de l Subsi-
d i o a l C o m b a t i e n t e de L a B a ñ e z a , 
D . F é l i x Espeso, he aco rdado desig-
n a r para sus t i t u i r l e a D . J u a n Espe-
so G o n z á l e z , a l que se d a r á p o s e s i ó n 
seguidamente , 
L e ó n , 12 de Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador civil, 
J o s é Lu i s Or t iz de la Torre 
o 
o o 
Para su s t i t u i r a l a c tua l Jefe de la 
C o m i s i ó n de l Subs id io a l C o m b a -
t ien te de Santa M a r í a de l P á r a m o a l 
que se le h a a d m i t i d o l a r e n u n c i a 
C a s t r o c a l b ó n , d í a 4, a las 10. 
San Esteban de Nogales, d í a 4, a 
Santa E l e n a de Jamuz , d í a 5, a 
las 10. 
Q u i n t a n a de l M a r c o , d í a 6, a las 10. 
A l i j a de los Melones , d í a 7 a las 10, 
Roperue los de l P á r a m o , d í a 9 a 
las 10. 
Pozuelo d e l ^ P á r a m o , d í a 9 a las 14r 
San A d r i á n de l V a l l e , d í a 11, a 
las 10. 
Cebrones de l R í o , d í a 11, a las 14. 
L a A n t i g n a , d í a 12 a las 10. 
L a g u n a de N e g r i l l o s , d í a 12, a 
las 14. 
Zotes de l P á r a m o , d í a 13, a las 10. 
P o b l a d u r a de Pelayo G a r c í a , d ía 
13 a las 14. 
L a g u n a d a l g a , d í a 14, a las 10. 
Santa M a i í a de l P á r a m o , d í a 14 a 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el C a p í t u -
l o X X X I I I de l vigente Reglamento de las 14. 
Epizoot ias . i Berc ianos de l P á r a m o , d í a 15, a 
L e ó n , 31 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o [ las 10. 
de l a V i c t o r i a . | San Pedro Berc ianos , d í a 15, a 
E l Gobernador c iv i l , las 14. 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre \ B u s t i l l o de l P á r a m o , d í a 
_ , 1 i las^lO. 




! las 14. 
Pesas g Medidas 
L a c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a de j 
p o r es t imar jus t i f i cadas las razones pesas, medidas e i n s t r u m e n t o s de ¡ m i e n t o de las A u t o r i d a d e s y que és-
alegadas, y de c o n f o r m i d a d a l a p r o - pesar cor respondien te a l a ñ o de | tas, a su vez, l o h a g a n l legar a cada 
Regueras de A r r i b a ^ d í a ^ l S a las 10, 
V i l l a z a l a , d í a 18, a las 14. 
Valdefuentes , d í a 19, a las 10, 
L o que se p u b l i c a pa ra c o n o c í -
puesta q u é me ha sido env iada , he 
aco rdado designar para d i c h o cargo 
a D , Santiago Santos T a g a r r o , a l que 
se d a r á p o s e s i ó n seguidamente . 
L e ó n , 14 de Agosto de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador ciyil, 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre. 
o 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s p e t i c i o n a r i o s de l i c e n c i a de 
caza residentes en la c a p i t a l , que de-
ben presentar las ins tanc ias d i r ec t a -
mente en l a C o m i s a r í a de Inves t iga-
c i ó n y V i g i l a n c i a . Los d o m i c i l i a d o s 
en pueblos de l a p r o v i n c i a , l o h a r á n 
en el Puesto de la G u a r d i a c i v i l co- j 
r r é s p o n d i e n t e , y p o r este G o b i e r n o j 
c i v i l se r e c a b a r á n i n f o r m e s de los j 
interesados a las Sociedades de ca - | 
zadores. 
L e ó n , 12 de Agosto de 1939.—Año 
de l a V i c t o r i a . 
E l Gobernador civil, 
José Lu i s Ort iz de la Jorre. 
o 
o o 
CÍJICÜLAR NUM. 159 
1939, e m p e z a r á en L a B a ñ e z a el d í a | u n o de los interesados. 
21 de Agosto; la c o m p r o b r c i ó n en los | L e ó n , 11 de Agosto de 1 9 3 9 , — A ñ o 
d e m á s A y u n t a m i e n t o s de d i c h o par-
t i d o se e f e c t u a r á en los d í a s y horas 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
L a B a ñ e z a , d í a 21 y 22 de Agosto , 
Gas t r i l lo de la V a l d u e r n a , d í a 26, a 
las 10. 
Des t r iana , d í a 26, a las 14. 
Cas t rocon t r igo , d í a 28 a las 10. 
T r u c h a s , d í a 29 a las 10, 
E n c i n e d o y C a s t r i l l o de Cabrera , 
c o m p a r e c e r á n los i ndus t r i a l e s en el 
A y u n t a m i e n t o de T r u c h a s el d í a 29, 
a las 10, 
Palac ios de la V a l d u e r n a , d í a 30, 
a las 10. 
Santa M a r í a de l a Isla, d í a 30, a 
las 14. 
Q u i n t a n a y Congosto, d í a 31 , a 
las 10. 
V i l l a m o n t á n , d í a 31 , a las 14. 
Riego de la Vega, d í a 1.° de Sep-
t i e m b r e , a las 10. 
Soto de l a Vega, d í a 1.° a las 14. 
de la V i c t o r i a . — E l Ingen ie ro Jefe, 
A n t o n i o M a r t í n Santos. 
o 
o o 
Reso luc ión sobre i m p l a n t a c i ó n 
de nueva indus t r i a 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 
1938, se h a presentado u n a solici tud 
en esta D e l e g a c i ó n para i n s t a l a c i ó n 
de nueva i n d u s t r i a correspondiente 
a l g r u p o a) de l a r t . 2.° de d i c h o De-
creto . 
E l ex t rac to de d i c h a s o l i c i t u d fué 
p u b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a de fecha 22 de Julio 
de 1939, d á n d o s e u n plazo de ocho 
d í a s para l a p r e s e n t a c i ó n de las re' 
c l amac iones opor tunas . 
Resul tando: Que en la t r a m i t a c i ó n 
de este expediente se h a n seguid0 
las n o r m a s r e g l a m e n t a r í a s . 
T e n i e n d o presente que contra d i ' 
cha a u t o r i z a c i ó n n o se ha presenta-
San C r i s t ó b a l de l a Po lan te ra , d í a ¡ do n i n g u n a r e c l a m a c i ó n . 
H a b i é n d o s e presentado l a epizoo- 2, a las 10. H e resuelto: 
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Conceder a D . Vicen te de l B a r r i o , 
la a u t o r i z a c i ó n r eg lamen ta r i a para 
instalar en su f á b r i c a de l a d r i l l o s de 
Astorga, una gal le tera m o v i d a p o r 
u n m o t o r e l é c t r i c o . 
1. a Esta a u t o r i z a c i ó n s ó l o p o d r á 
ser u t i l i z a d a por D . V icen t e de l Ba-
r r i o . 
2. a Las ins ta lac iones co r respon-
dientes, d e b e r á n estar en c o n d i c i o -
nes de f u n c i o n a m i e n t o antes de u n 
mes a con ta r de l a fecha de la p u -
b l i c a c i ó n de e s t á r e s o l u c i ó n en él 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
3. a Los elementos a i n s t a l a r s e r á n : 
Los que t e n í a a n t e r i o r m e n t e y l a 
nueva gal le tera . 
4. a L a p r o d u c c i ó n m á x i m a s e r á 
de 200 l a d r i l l o s po r h o r a . 
5. a E l in teresado queda o b l i -
gado a c o m u n i c a r a esta D e l e g a c i ó n 
la puesta en m a r c h a n o r m a l de estas 
instalaciones para c o m p r o b a r el 
c u m p l i m i e n t o de lo expuesto y a u -
tor izar su f u n c i o n a m i e n t o . 
6. a Esta i n d u s t r i a queda bajo -a 
i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de esta De-
l e g a c i ó n de I n d u s t r i a en cuan to se 
refiere a l c u m p l i m i e n t o de los re-
glamentos a e l la encomendados . 
7. a T o d a a m p l i a c i ó n , m o d i f i c a -
c i ó n o t ras lado, d e b e r á ser previa-
mente au to r i z ado po r esta Delega-
c i ó n . 
Contra esta r e s o l u c i ó n cabe recur-
so de alzada ante el l i m o . Sr. Jefe de 
Servicio N a c i o n a l de I n d u s t r i a , den-
tro del plazo de q u i n c e d í a s . 
L e ó n , 31 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — E l Ingeniero- jefe , 
A n t o n i o M a r t í n Santos. 
Somísaría General de Maslecimieníos 
y Transpones 
Delegación provincial de León 
Precio del arroz 
H a b i é n d o s e r e c i b i ó una p e q u e ñ a 
par t ida de ar roz , se adv ie r te a l p ú -
bl ico que el p rec io de venta es de 
1,10 el k i l o . 
L o que se p u b l i c a pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o . — A ñ o de la V i c t o i i a . 
— E l Delegado, J u a n N a r a n j o . 
Aiflíuslración muDicipal 
para el a ñ o ac tua l de 1939 se h a l l a 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en l a Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r es-
pac io de q u i n c e d í a s , du r a n t e los 
cuales p o d r á n ser examinados po r 
cuantos con t r i buyen te s se h a l l e n 
c o m p r e n d i d o s en el m i s m o . 
D u r a n t e el, c i t ado p lazo , y tres d í a s 
m á s , p o d r á n presentarse ante los se-
ñ o r e s Presidentes de las Jun tas Pa- ¡ 
r r oqu i a l e s respectivas, cuantas rec la-
maciones se es t imen pert inentes, las ! 
que h a b r á n de ajustarse a ios pre- j 
ceptos de l a r t í c u l o 510 de l m e n c i o -
nado Es ta tu to M u n i c i p a l . 
Q u i n t a n a y Congosto, 10 de Agosto 
de 1 9 3 9 . — A ñ o de la V i c t o r i a . — E l 
A l c a l d e , B a s i l i o V i d a l . 
Ayun tamien to de 
Oseja de Sajambre 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a - j 
c i ó n P r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u - ¡ 
las personales del co r r i en t e e je rc ic io , I 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , po r 
el p lazo r e g l a m e n t a r i o , d u r a n t e el 
c u a l se p o d r á n f o r m u l a r las rec la -
mac iones que es t imen per t inentes . 
o 
O O 
M o d i f i c a d a y a p r o b a d a p o r este 
A y u n t a m i e n t o la t a r i f a de la o rde- ; 
nanza de l r e p a r t i m i e n t o de u t i l i d a - ; 
des. queda expuesta a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o p o r 
espacio de q u i n c e d í a s pa ra o i r re-
c lamac iones . 
o 
o o 
H a l l á n d o s e vacante l a p l aza de 
Recaudador e jecutor de este A y u n -
t a m i e n t o , do tada c o n el haber a n u a l 
de 125 pesetas, m á s los recargos le-
gales se a n u n c i a , p o r u n p lazo de 
q u i n c e d í a s para su p r o v i s i ó n in t e -
r i n a . 
Los aspirantes a d i c h a plaza pre-
s e n t a r á n sus ins tanc ias en esta A l -
c a l d í a d u r a n t e el p lazo de q u i n c e 
d í a s , contados a p a r t i r d e l s iguiente 
a l en que aparezca este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
Oseja de Sa jambre , 11 de Agosto 
de 1 9 3 9 . — A ñ o de la V i c t o r i a — E l 
A l c a l d e , A m a d e o F e r n á n d e z . 
Consis tor ia les el d í a 25 de l mes ac-
t u a l a las doce de la m a ñ a n a ; m e -
d i an t e pl iegos cerrados, d e b i d a m e n -
te re in tegrados y c o n s u j e c i ó n a l 
p l iego de c ond i c i one s que o b r a de 
mani f ies to en esta S e c r e t a r í a : 
L a subasta s e r á a d j u d i c a d a a l que 
c o n la m a y o r sol idez de la ob ra , me-
j o r e las cond ic iones e c o n ó m i c a s de l 
p l i ego . 
N ú m . 296—6,40 ptas. 
o 
o o 
E l m i s m o d í a y a l a m i s m a h o r a 
d e b e r á tener l u g a r l a subasta para l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a coc ina en u n a 
de las c a s a s - h a b i t a c i ó n de Maestros 
y una dependenc ia aneja a la Casa 
Cons i s to r i a l . Se h a r á m e d i a n t e p l i e -
glos cerrados, re in tegrados y c o n su-
j e c i ó n a l p l i ego de c o n d i c i o n e s que 
t a m b i é n o b r a a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l . Se a d j u d i c a r á i g u a l -
mente a l m e j o r postor . 
E n ambas subastas a los pl iegos 
d e b e r á n a c o m p a ñ a r r e c ibo de habe r 
cons ignado en arcas m u n i c i p a l e s l a 
fianza p r o v i s i o n a l . 
B e n a v i d e s , . ! ! de Agosto de 1939.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l A l c a l d e , M a -
n u e l F r a i l e . 
N ú m . 296 . -7 ,60 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Qu in t ana y Congosto 
Fo rmado e l r e p a r t i m i e n t o genera l 
ut i l idades de este A y u n t a m i e n t o , 
A y u n t a m i e n t o de 
Benauides de O r t i g o 
D e b i e n d o procederse p o r e s t e 
A y u n t a m i e n t o a l a r reg lo y b l a n q u e o 
de las escuelas m u n i c i p a l e s , po r el 
presente se a n u n c i a la o p o r t u n a su-
basta que d e b e r á tener l u g a r en estas 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Espinareda 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o , 
pa ra el co r r i en t e a ñ o , queda expues-
to a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l , p o r espacio de diez d í a s , 
c o n el f i n de que p u e d a n f o r m u l a r -
se r ec l amac iones c o n t r a el m i s m o . 
Vega de Esp ina reda , 9 de Agos to 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . — E l 
A l c a l d e , S a t u r n i n o A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s del Rabanedo 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales para el e je rc ic io cor 
r r i en t e de 1939, se h a l l a de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , po r el p lazo de 
diez d í a s , a f i n de que los i n t e -
resados que se cons ide ren p e r j u d i -
cados puedan presentar las rec la -
mac iones que es t imen per t inentes . 
San A n d r é s de l Rabanedo , 10 de 
Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o de l a V i c t o r i a 
— E l A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 
Entidades menores 
Suplente: D . T o m á s Pascual Gó-
mez. • 
F i sca l : L u i s Diez G a r c í a . 
Suplente: D . S i lvano V i l l a r r o e l de l 
Crémenes 
A r s e n i o G o n z á l e z Gon-
J u n t a vecinal de Matalobos del P á r a m a 
F o r m a d o po r esta Jun ta v e c i n a l , Campo , 
el presupuesto o r d i n a r i o de l a m i s - j 
m a para el ac tua l e je rc ic io de 1939,! Juez: D . 
se h a l l a de manif ies to a l p ú b l i c o , z á l e z . 
en poder de la m e n c i o n a d a J u n t a I Suplente: D . G e m i n i a n o G o n z á l e z 
p o r el p lazo r eg lamen ta r io , en el c u a l , G o n z á l e z . 
p o d r á n cuantos lo deseen f o r m u l a r | F i sca l : D . Eva r i s t o G a r c í a Diez, 
las rec lamac iones que crean justas . ; Suplente: D . A u r e l i o Diez V a l -
Mata lobos de l P á r a m o , 9 de Agosto buena . 
de 1 9 3 9 . — A ñ o de la V i c t o r i a . — E l 
Presidente, F e r n a n d o N a t a l . 
I 
Andiencia Territorial de Mafioliü 
M a r a ñ a 
Juez: D . B e n j a m í n G a r c í a M u ñ i z . 
Suplente: D . M o i s é s G o n z á l e z Fer-
n á n d e z . 
F i sca l : D . M a n u e l Cascos Cascos. 
Suplente: D . J u a n C i m a d e v i l l a de l 
M o l i n o . 
Ose j a de Sajambre 
Juez: D . Sabino Redondo Granda . 
Suplente: D . I g n a c i o Alva rez P i -
S e c r e t a r í a de G o b i e r n o 
L i s t a de los n o m b r a m i e n t o s de Jue-
ees y Fiscales m u n i c i p a l e s y 
respectivos Suplentes, acordados1. F i sca l ; D. Lucas Granda Caneja 
po r l a Sala de Gob ie rno de esta j Suplente: D . A m a d o r R o d r í g u e z 
A u d i e n c i a para la r e n o v a c i ó n de ' A l o n s o 
d i c h o s cargos con a r reg lo a la L e y i 
de 8 de M a y o ú l t i m o en los m u n i -
c ip io s que a c o n t i n u a c i ó n seex- j 
presan, y que se p u b l i c a en cura-1 
p l i m i e n t o a la regla 5* de l ar t . 3.° 
de la m i s m a : 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Partido judicial de Riaño 
Acevedo 
Juez: D . D e l f i n o C a s t a ñ o G a r c í a . 
Suplente: D . J u a n A l v a r e z R o d r í -
guez. 
F i sca l : D o n Secund ino G ó m e z 
A l o n s o . 
Suplente: D . O r e n c i o Reguera M a r -
t í n e z . 
Boca de H u é r g a n o 
Juez: D . C á n d i d o R o d r í g u e z G o n -
z á l e z , 
Suplente: D . H o n o r i ñ o A l o n s o G o n -
z á l e z . 
F i sca l : D . J e s ú s R o d r í g u e z de l 
H o y o . 
Suplente: D . Sa lvador Paner tas 
R o d r í g u e z , 
B u r é n 
Juez: D . J o s é Santos de la R i v a . 
Suplente: D o n Celest ino Casado 
Cana l . 
F i sca l : D , A d r i á n R o d r í g u e z Ro-
d r í g u e z . 
Suplente; D . J o s é A lva rez A l o n s o . 
Cisiierna 
Juez; D . J e s ú s Par iente Diez . 
Pedrosa del Rey 
Juez: D . F ranc i sco A l o n s o R o d r í 
guez. 
Suplente: D . F o r t u n a t o G u t i é r r e z 
Presa. 
F i sca l : D o n D e m e t r i o R o d r í g u e z 
A l o n s o . 
Suplente: D . D e m e t r i o A l o n s o S á n -
chez. 
Posada de V a l d e ó n 
Juez; D . Pedro G o n z á l e z G o n z á l e z 
Suplente; D , M i g u e l A l v a r e z Gon-
z á l e z . 
F i sca l : D . Santiago M i g u e l P r i e to 
Suplente: D . Buenaven tu ra Gue r r a 
P é r e z . 
Prado de la G u z p e ñ a 
Juez: D . D e m e t r i o Fuentes G a r c í a 
Suplente: D . J e s ú s A lva rez D i e z . 
F i s ca l : D , T o m á s P r a d o R o d r i g o 
Suplente: D . M a r c e l o P é r e z ' D o 
m í n g u e z . 
L o s Jueces, hasta t r e i n t a y u n o de 
D i c i e m b r e de m i l novec ien tos cua 
ren ta y tres y los Fiscales, hasta t r e i n -
ta y u n o de D i c i e m b r e de m i l nove-
cientos cuarenta y u n o . 
Pridl 'o 
Juez: D . F e l i p e G a r c í a P rado . 
Suplente: D . J u a n G o n z á l e z Re 
d o n d o . 
F i sca l : D . M a r i a n o B u r ó n Diez . 




Puebla de L i l l o 
Juez: D . F e r n a n d o Mata Bercia-
nos. 
Suplente: D . Diego A l o n s o Rodr í -
guez. 
F i sca l : D . M i g u e l L i é b a n a Gon-
z á l e z . 
Suplente: D o n B e n i t o G o n z á l e z 
A l o n s o . 
Reyero 
Juez: D . A n g e l A l o n s o Valbuena, 
Suplente: D . B a l d o m c r o G o n z á l e z 
Vega. 
F i sca l : A c a c i o G o n z á l e z Tejer ina . 
Suplente: D , A l f r e d o A l o n s o . 
Renedo 
Juez: D . Isaac F e r n á n d e z M u ñ i z . 
Suplente: D . T e ó t i m o R o d r í g u e z 
Renedo. 
F i sca l : D , A m á n e l o A lva rez Prado. 
Suplente: D . Es teban R o d r í g u e z 
V i l l a c o r t a . 
R i a ñ o 
Juez: D . U l p i a n o Cano P e ñ a . 
Suplente: D . L u i s A lva rez 
buena . 
F i sca l : D . Es teban A l o n s o 
buena . 
S u p l e n t e : D . H u m b e r t o A lonso Fer-
n á n d e z . 
Sabero 
Juez: D . M a n u e l F lo res Recio. 
Suplente: D . A m a d o C o s í o Gon-
z á l e z . 
F i sca l : D . Sanda l io A l o n s o Pesca-
dor . 
Suplente: D . M a n u e l S á n c h e z Gar-
c í a . 
S a l a m ó n 
Juez: D . G a b i n o L ó p e z Valbuena. 
Suplente: D . Gregor io A l o n s o Fer-
n á n d e z . 
F i sca l : D . Pedro F e r n á n d e z Largo. 
Suplente: D . S a b i n i a n o Gonzá l ez 
T e j e r i n a , 
Valderrueda 
Juez: D . J u a n V a l b u e n a G a r c í a . 
Suplente: D . M a r c e l i n o Vicente 
C a l d e r ó n . 
F i sca l : D . J u a n Espadas Gonzá lez . 
Suplente: D . D o m i n g o d e l Blanco 
B l a n c o . 
V e ( / a / m á n 
Juez: D . M á x i m o C a s t a ñ ó n Gon-
z á l e z . 
Suplente: D , H e r a c l i o Gonzá lez 
G o n z á l e z , 
F i sca l ; D . M a t í a s H u e r t o Fer-
n á n d e z . 
Suplente; D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Diez . 
Los Jueces, hasta t r e in t a y uno de 
D i c i e m b r e de m i l novecientos cua-
renta y u n o , y los Fiscales, h a s » 
t r e in t a y u n o de D i c i e m b r e 
novec ien tos cuaren ta y tres. 
de mi l 
